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Target City Project Survey
Codebook (from SPSS)
List of variables on the working file
Name (Position) Label
respnum (1)
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F9
    Write Format: F9
time (2)
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F6
    Write Format: F6
environ1 (3) In controlled environment
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
environ2 (4) Type of environment
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
               1    JAIL/PRISON
               2    TREATMENT
               3    MEDICAL
               4    PSYCHIATRIC
               5    OTHER PLACE
               6    MULTIPLE
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
_
envdays (5) Days in controlled environment
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
meder (6) Days received medical care
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
               0    NONE
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO
medhosp (7) Months received medical care
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
               0    NONE
              50    50 TIMES OR MORE
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
_
meds (8) Prescribed meds for physical
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               3    NOT TAKING
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO
medscrip (9) Medication(s) prescribed
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    SELF
               2    SOMEONE ELSE
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
medpens1 (10) Pension for physical disab
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
meddays (11) Days had medical problems
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
               0    NONE
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
medbothr (12) Days bothered by med problems
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NOT AT ALL
               1    SLIGHTLY
               2    MODERATELY
               3    CONSIDERABLY
               4    EXTREMELY
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
medtreat (13) Importance of medical treatment
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NOT AT ALL
               1    SLIGHTLY
               2    MODERATELY
               3    CONSIDERABLY
               4    EXTREMELY
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
medmisr1 (14) Medical misrepresentation
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
medund1 (15)  Medical misunderstanding
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
medsvc1a (16) Received any medical services
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
medsvc1b (17) Receive medical services on-site
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
medsvc1c (18) Visit outside health provider
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
medsvc1d (19) Helpfulness of medical services
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    NOT AT ALL HELPFUL
               2    NOT VERY HELPFUL
               3    SOMEWHAT HELPFUL
               4    VERY HELPFUL
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
medsvc2a (20) Enrolled in Oregon Health Plan
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               3    WAS ENROLLED
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
empedu (21) Highest level of education
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              12    DIPLOMA/GED
              14    ASSOCIATE
              16    BACHELOR
              18    PROFESSIONAL
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
emptrn1 (22) Received any job training
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
emptrn2 (23) Months of training received
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
               0    LESS THAN 2 WEEKS
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
emplic (24) Has valid drivers license
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
empauto (25) Automobile available for use
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
empstat (26) Employment status
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    FULL-TIME
               2    PART-TIME
               3    UNEMPLOYED
               4    OTHER
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
empocc (27) Occupation
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
               1    HIGHER EXECUTIVE
               2    BUSINESS MANAGER
               3    ADMINISTRATIVE
               4    CLERICAL AND SALES
               5    SKILLED MANUAL LABOR
               6    SEMI-SKILLED LABOR
               7    UNSKILLED LABOR
               8    RETIRED
               9    NEVER WORKED
              10    ILLEGAL
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    REFUSED
_
empsupp1 (28) Someone contributing to support
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
empsupp2 (29) Support received more than half
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
emppaid (30) Days paid for working
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
               0    NONE
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
_
empinc1 (31) Money from legal employment
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F4
    Write Format: F4
           Value    Label
               0    NONE
            9995    $9995 OR MORE
            9996    R MISREP
            9997    REFUSED
            9998    DON'T KNOW
            9999    NO ANSWER
empinc2 (32) Money from unemployment comp
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F4
    Write Format: F4
           Value    Label
               0    NONE
            9995    $9995 OR MORE
            9996    R MISREP
            9997    REFUSED
            9998    DON'T KNOW
            9999    NO ANSWER
empinc3 (33) Money from DPA
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F4
    Write Format: F4
           Value    Label
               0    NONE
            9995    $9995 OR MORE
            9996    R MISREP
            9997    REFUSED
            9998    DON'T KNOW
            9999    NO ANSWER
_
empinc4 (34) Money from pensions
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F4
    Write Format: F4
           Value    Label
               0    NONE
            9995    $9995 OR MORE
            9996    R MISREP
            9997    REFUSED
            9998    DON'T KNOW
            9999    NO ANSWER
empinc5 (35) Money from family or friends
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F4
    Write Format: F4
           Value    Label
               0    NONE
            9995    $9995 OR MORE
            9996    R MISREP
            9997    REFUSED
            9998    DON'T KNOW
            9999    NO ANSWER
empinc6 (36) Money from illegal activities
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F4
    Write Format: F4
           Value    Label
               0    NONE
            9995    $9995 OR MORE
            9996    R MISREP
            9997    REFUSED
            9998    DON'T KNOW
            9999    NO ANSWER
_
empdep (37) People dependant on R
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NONE
               5    5+ PERSONS
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
empprob (38) Days had employment problems
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
               0    NONE
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
empbothr (39) Days bothered by employment problems
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NOT AT ALL
               1    SLIGHTLY
               2    MODERATELY
               3    CONSIDERABLY
               4    EXTREMELY
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
empcouns (40) Importance of employment counseling
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NOT AT ALL
               1    SLIGHTLY
               2    MODERATELY
               3    CONSIDERABLY
               4    EXTREMELY
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
empmisr1 (41) Employment misrepresentation
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               8    DON'T KNOW
empund1 (42) Employment misunderstanding
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               8    DON'T KNOW
_
empsvc1a (43) Services related job-finding
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
empsvc1b (44) Employment services on-site
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
empsvc1c (45) Visit an outside employment agency
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
empsvc1d (46) Helpfulness of job finding services
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    NOT AT ALL HELPFUL
               2    NOT VERY HELPFUL
               3    SOMEWHAT HELPFUL
               4    VERY HELPFUL
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
empsvc2a (47) Job-related training
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
empsvc2b (48) Job training services on-site
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
empsvc2c (49) Visit outside training program
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
empsvc2d (50) Helpfulness of job training
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    NOT AT ALL HELPFUL
               2    NOT VERY HELPFUL
               3    SOMEWHAT HELPFUL
               4    VERY HELPFUL
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
empsvc3a (51) Help obtaining benefits
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_empsvc3b (52) Benefit services on-site
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
empsvc3c (53) Benefit services outside
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
empsvc3d (54) Helpfulness of benefit services
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    NOT AT ALL HELPFUL
               2    NOT VERY HELPFUL
               3    SOMEWHAT HELPFUL
               4    VERY HELPFUL
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
aluse (55) Used alcohol/drugs last 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
aluseoft (56) Threshold
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    MEETS THRESEHOLD
               2    BINGEING
               3    DOES NOT MEET
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
aluse1 (57) Used alcohol past 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
aluse1a (58) Used alcohol last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
aluse1b (59) Days used alcohol
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
aluse1c (60) Months prior used alcohol
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
aluse1d (61) Months used alcohol
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    LESS THAN 2 WEEKS
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
aluse2a (62) Felt alcohol effects
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
aluse2b (63) Days felt alcohol effects
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
_
aluse2c (64) Months prior felt effects
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
aluse2d (65) Months prior felt effects
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    LESS THAN 2 WEEKS
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
aluse3 (66) Used heroin past 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
aluse3a (67) Used heroin last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
aluse3b (68) Days used heroin
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
aluse3c (69) Months prior used heroin
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
aluse3d (70) Months used heroin
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    LESS THAN 2 WEEKS
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
aluse4 (71) Used methadone past 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
aluse4a (72) Used methadone last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
aluse4b (73) Days used methadone
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
aluse4c (74) Months prior used methadone
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
aluse4d (75) Months used methadone
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    LESS THAN 2 WEEKS
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
aluse5 (76) Used opiates past 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
aluse5a (77) Used opiates last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
aluse5b (78) Days used opiates
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
_
aluse5c (79) Months prior used opiates
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
aluse5d (80) Months used opiates
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    LESS THAN 2 WEEKS
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
aluse6 (81) Used barbiturates past 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
aluse6a (82) Used barbiturates last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
aluse6b (83) Days used barbiturates
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
aluse6c (84) Months prior used barbiturates
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
aluse6d (85) Months used barbiturates
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    LESS THAN 2 WEEKS
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
aluse7 (86) Used sedatives past 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
aluse7a (87) Used sedatives last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
aluse7b (88) Days used sedatives
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
aluse7c (89) Months prior used sedatives
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
aluse7d (90) Months used sedatives
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    LESS THAN 2 WEEKS
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
aluse15 (91) Used crack past 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
aluse15a (92) Used crack last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
aluse15b (93) Days used crack
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO
_
aluse15c (94) Months prior used crack
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
aluse15d (95) Months used crack
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    LESS THAN 2 WEEKS
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
aluse8 (96) Used cocaine past 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
aluse8a (97) Used cocaine last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
aluse8b (98) Days used cocaine
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
aluse8c (99) Months prior used cocaine
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
aluse8d (100) Months used cocaine
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    LESS THAN 2 WEEKS
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
aluse9 (101) Used amphetamines past 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
aluse9a (102) Used amphetamines last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
aluse9b (103) Days used amphetamines
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
aluse9c (104) Months prior used amphetamines
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
aluse9d (105) Months used amphetamines
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    LESS THAN 2 WEEKS
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
aluse10 (106) Used marijuana past 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
aluse10a (107) Used marijuana last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO
aluse10b (108) Days used marijuana
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
_
aluse10c (109) Months prior used marijuana
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
aluse10d (110) Months used marijuana
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    LESS THAN 2 WEEKS
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
aluse11 (111) Used hallucinogens past 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
aluse11a (112) Used hallucinogens last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
aluse11b (113) Days used hallucinogens
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
aluse11c (114) Months prior used hallucinogens
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
aluse11d (115) Months used hallucinogens
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    LESS THAN 2 WEEKS
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
aluse12 (116) Used inhalants past 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
aluse12a (117) Used inhalants last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
aluse12b (118) Days used inhalants
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
aluse12c (119) Months prior used inhalants
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
aluse12d (120) Months used inhalants
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    LESS THAN 2 WEEKS
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
aluse13 (121) Used over-the-counter pat 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
aluse13a (122) Used over-the-counter last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
aluse13b (123) Days used over-the-counter
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
_
aluse13c (124) Months prior used over-the-counter
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
aluse13d (125) Months used over-the-counter
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    LESS THAN 2 WEEKS
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
aluse14 (126) More than one past 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
aluse14a (127) Used more than one last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO
aluse14b (128) Days used more than one
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
aluse14c (129) Months prior used more than one
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
aluse14d (130) Months used more than one
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    LESS THAN 2 WEEKS
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
choice1 (131) Preferred drug of choice
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
               1    HEROIN/SPEEDBALL
               2    NON-SCRIP METHADONE
               3    OPIATES
               4    ALCOHOL
               5    BARBITURATES
               6    SEDATIVES/HYPNOTICS
               7    AMPHETAMINES
               8    COCAINE
               9    MARIJUANA/HASHISH
              10    HALLUCINOGENS
              11    INHALANTS
              12    OVER-THE-COUNTER
              13    TRANQUILIZERS
              15    CRACK
              21    PCP
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
_
choice2 (132) Second drug of choice
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
               1    HEROIN/SPEEDBALL
               2    NON-SCRIP METHADONE
               3    OPIATES
               4    ALCOHOL
               5    BARBITURATES
               6    SEDATIVES/HYPNOTICS
               7    AMPHETAMINES
               8    COCAINE
               9    MARIJUANA/HASHISH
              10    HALLUCINOGENS
              11    INHALANTS
              12    OVER-THE-COUNTER
              13    TRANQUILIZERS
              15    CRACK
              21    PCP
              22    NO OTHER
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
choice3 (133) Third drug of choice
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
               1    HEROIN/SPEEDBALL
               2    NON-SCRIP METHADONE
               3    OTHER OPIATES
               4    ALCOHOL
               5    BARBITURATES
               6    SEDATIVES/HYPNOTICS
               7    AMPHETAMINES
               8    COCAINE
               9    MARIJUANA/HASHISH
              10    HALLUCINOGENS
              11    INHALANTS
              12    OVER-THE-COUNTER
              13    TRANQUILIZERS
              15    CRACK
              21    PCP
_
              22    NO OTHER
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
alprob (134) Interviewer decided problem
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
               0    NO PROBLEM
               1    ALCOHOL
               3    HEROIN
               4    METHADONE
               5    OPIATES
               6    BARBITURATES
               7    SEDATIVES
               8    COCAINE
               9    AMPHETAMINES
              10    MARIJUANA
              11    HALLUCINOGENS
              12    INHALANTS
              13    OVER-THE-COUNTER
              15    ALCOHOL AND DRUG
              16    POLYDRUG
              98    DON'T KNOW
volabst (135) Months voluntarily not used
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F4
    Write Format: F4
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
_
blackout (136) Blackouts from alcohol
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
               0    NONE
              95    95 OR MORE
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
aldt (137) Had alcohol DTs
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
               0    NONE
              95    95 OR MORE
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
alod (138) Overdosed on drugs
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
               0    NONE
              95    95 OR MORE
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
_
aluse16 (139) Used tobacco past 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
aluse16a (140) Used tobacco last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
aluse16b (141) Days used tobacco
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
_
aluse16c (142) Months prior used tobacco
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
aluse16d (143) Months used tobacco
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    LESS THAN 2 WEEKS
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
alabuse1 (144) Treated for alcohol abuse
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
               0     NONE
              95    95 OR MORE
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
_
alabuse2 (145) Treated for drug abuse
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
               0     NONE
              95    95 OR MORE
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
aldetox1 (146) Alcohol detox only
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
               0     NONE
              95    95 OR MORE
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
aldetox2 (147) Drug detox only
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
               0     NONE
              95    95 OR MORE
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
_
alspend1 (148) Money spent on alcohol
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F4
    Write Format: F4
           Value    Label
               0    NONE
            9995    $9995 OR MORE
            9996    R MISREP
            9997    REFUSED
            9998    DON'T KNOW
            9999    NO ANSWER
alspend2 (149) Money spent on drugs
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F4
    Write Format: F4
           Value    Label
               0    NONE
            9995    $9995 OR MORE
            9996    R MISREP
            9997    REFUSED
            9998    DON'T KNOW
            9999    NO ANSWER
aloptrt (150) Days treated in an outpatient
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
               0    NONE
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
_alprob1 (151) Days had alcohol problems
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
               0    NONE
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
alprob2 (152) Days had drug problems
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
               0    NONE
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
albothr1 (153) Days bothered by alcohol
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NOT AT ALL
               1    SLIGHTLY
               2    MODERATELY
               3    CONSIDERABLY
               4    EXTREMELY
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
albothr2 (154) Days bothered by drug problems
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NOT AT ALL
               1    SLIGHTLY
               2    MODERATELY
               3    CONSIDERABLY
               4    EXTREMELY
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
alcouns1 (155) Importance of alcohol counseling
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NOT AT ALL
               1    SLIGHTLY
               2    MODERATELY
               3    CONSIDERABLY
               4    EXTREMELY
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
alcouns2 (156) Importance of drug counseling
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NOT AT ALL
               1    SLIGHTLY
               2    MODERATELY
               3    CONSIDERABLY
               4    EXTREMELY
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
almisr1 (157) A & D misrepresentation
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               8    DON'T KNOW
alund1 (158) A & D misunderstanding
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               8    DON'T KNOW
_
alsvc1a (159) Alcohol treatment
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
alsvc1c (160) In-patient alcohol treatment
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    IN-PATIENT
               2    OUT-PATIENT
               3    OTHER
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
alsvc1d (161) Residential alcohol treatment
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
alsvc1f (162) Alcohol-free treatment
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
alsvc1g (163) Helpfulness of alcohol treatment
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    NOT AT ALL HELPFUL
               2    NOT VERY HELPFUL
               3    SOMEWHAT HELPFUL
               4    VERY HELPFUL
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
alsvc2a (164) Drug treatment
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
alsvc2c (165) In-patient drug treatment
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    IN-PATIENT
               2    OUT-PATIENT
               3    OTHER
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
alsvc2d (166) Residential drug treatment
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
alsvc2f (167) Drug-free treatment
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
alsvc2h (168) Helpfulness of drug treatment
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    NOT AT ALL HELPFUL
               2    NOT VERY HELPFUL
               3    SOMEWHAT HELPFUL
               4    VERY HELPFUL
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
legprob (169) Probation or parole
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
legar1 (170) Arrested/charged last 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
legar2 (171) Shoplifting last 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
legar2a (172) Shoplifting last 30 days
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
legar2b (173) Shoplifting arrests last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
_
legar2c (174) Shoplifting 5 months prior
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
legar2d (175) Shoplifting arrests 5 months prior
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
legar3 (176) Parole violation last 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
legar3a (177) Parole violation last 30 days
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
legar3b (178) Violation arrests last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
legar3c (179) Parole violation 5 months prior
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
               *    R MISREP
               *    DON'T KNOW
               *    NO ANSWER
_
legar3d (180) Violation arrests 5 months prior
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
legar4 (181) Drug charge last 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
legar4a (182) Drug charge last 30 days
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
legar4b (183) Drug arrests last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
_
legar4c (184) Drug charges 5 months prior
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
legar4d (185) Drugs arrests 5 months prior
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
legar5 (186) Forgery last 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
legar5a (187) Forgery last 30 days
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
               *    R MISREP
               *    DON'T KNOW
               *    NO ANSWER
legar5b (188) Forgery arrests last 30
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
legar5c (189) Forgery 5 months prior
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_legar5d (190) Forgery arrrests 5 months prior
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
legar6 (191) Weapons offense last 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
legar6a (192) Weapons offense last 30 days
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
legar6b (193) Weapons arrests last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
legar6c (194) Weapons offense 5 months prior
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
legar6d (195) Weapons arrests 5 months prior
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
_
legar7 (196) Burglary last 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
legar7a (197) Burglary last 30 days
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
legar7b (198) Burglary arrests last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
_
legar7c (199) Burglary 5 months prior
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
legar7d (200) Burglary arrests 5 months prior
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
legar8 (201) Robbery last 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
legar8a (202) Robbery last 30 days
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
legar8b (203) Robbery arrests last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
legar8c (204) Robbery 5 months prior
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
legar8d (205) Robbery arrests 5 months prior
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
legar9 (206) Assault last 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
legar9a (207) Assault last 30 days
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_legar9b (208) Assault arrests last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
legar9c (209) Assault 5 months prior
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
legar9e (210) Assault arrests 5 months prior
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
_
legar10 (211) Arson last 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
legar10a (212) Arson last 30 days
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
legar10b (213) Arson arrests last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
_
legar10c (214) Arson 5 months prior
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
legar10d (215) Arson arrests 5 months prior
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
legar11 (216) Rape last 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
legar11a (217) Rape last 30 days
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
legar11b (218) Rape arrests last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
legar11c (219) Rape 5 months prior
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
legar11d (220) Rape arrests 5 months prior
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
legar12 (221) Homicide last 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
legar12a (222) Homicide last 30 days
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
legar12b (223) Homicide arrests last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
legar12c (224) Homicide 5 months prior
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
legar12d (225) Homicide arrest 5 months prior
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
_
legar13 (226) Prostitution last 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
legar13a (227) Prostitution last 30 days
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
legar13b (228) Prostitution arrests last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
_
legar13c (229) Prostitution 5 months prior
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
legar13d (230) Prostitution arrests 5 months prior
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
legar14 (231) Contempt of court last 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
legar14a (232) Contempt of court last 30 days
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
legar14b (233) Contempt arrests last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
legar14c (234) Contempt of court 5 months prior
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
legar14d (235) Contempt arrests 5 months prior
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
legar15 (236) Other crimes last 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
legar15a (237) Other crimes last 30 days
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
legar15b (238) Other crime arrests last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
legar15d (239) Other crimes 5 months prior
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
legar15e (240) Other crime arrests 5 months prior
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
_
legarcon (241) Charges resulting in convictions
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
               0    NONE
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
legchg1 (242) Charged with minor violation
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
legchg2 (243) Minor violation last 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
legchg2a (244) Minor violation last 30 days
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
legchg2b (245) Minor violation arrests last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
legchg2c (246) Minor violations 5 months prior
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
legchg2d (247) Minor violation arrests 5 months prior
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
legchg3 (248) DUII past 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
legchg3a (249) DUII past 30 days
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
legchg3b (250) DUII arrests past 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
legchg3c (251) DUII 5 months prior
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
legchg3d (252) DUII arrests 5 months prior
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
_
legchg4 (253) Driving violation past 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
legchg4a (254) Driving violation past 30 days
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
legchg4b (255) Driving violation arrests last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
_
legchg4c (256) Driving violation 5 months prior
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
legchg4d (257) Driving violation arrests 5 months prior
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
leginc1 (258) Incarcerated
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
leginc2 (259) Months incarcerated
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
               0    LESS THAN 2 WEEKS
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
legtri1 (260) Awaiting charges
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
legtri2a (261) New charges-!st mention
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              12    SHOPLIFTING
              13    PAROLE OFFENSE
              14    DRUG CHARGES
              15    FORGERY
              16    WEAPONS
              17    BURGLARY
              18    ROBBERY
              19    ASSAULT
              20    ARSON
              21    RAPE
              22    HOMICIDE
              23    PROSTITUTION
              24    CONTEMPT
              25    OTHER
              96    R MISREP
_
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
legtri2b (262) New charges-2nd mention
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              12    SHOPLIFTING
              13    PAROLE OFFENSE
              14    DRUG CHARGES
              15    FORGERY
              16    WEAPONS
              17    BURGLARY
              18    ROBBERY
              19    ASSAULT
              20    ARSON
              21    RAPE
              22    HOMICIDE
              23    PROSTITUTION
              24    CONTEMPT
              25    OTHER
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
leginc3 (263) Incarcerated last 30 days
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_leginc4 (264) Days incarcerated last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
legill1 (265) Illegal activities last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
legill2 (266) Days of illegal activities
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
               9    NO ANSWER
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
_
legbothr (267) Seriousness of legal problems
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NOT AT ALL
               1    SLIGHTLY
               2    MODERATELY
               3    CONSIDERABLY
               4    EXTREMELY
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
legcouns (268) Importance of legal counseling
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NOT AT ALL
               1    SLIGHTLY
               2    MODERATELY
               3    CONSIDERABLY
               4    EXTREMELY
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
legmisr1 (269) Legal misrepresentation
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               8    DON'T KNOW
legund1 (270) Legal misunderstanding
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               8    DON'T KNOW
legsvc1a (271) Legal problems help past 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
legsvc1b (272) Legal services on-site
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
legsvc1c (273) Legal services refer to outside
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
legsvc1d (274) Helpfulness of legal services
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    NOT AT ALL HELPFUL
               2    NOT VERY HELPFUL
               3    SOMEWHAT HELPFUL
               4    VERY HELPFUL
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
famstat1 (275) Current marital status
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
               1    MARRIED
               2    REMARRIED
               3    WIDOWED
               4    SEPARATED
               5    DIVORCED
               6    NEVER MARRIED
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
famstat2 (276) Marital status satisfaction
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               3    NEUTRAL
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
faliv1 (277) Living arrangements past 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
               1    PARTNER & KIDS
               2    PARTNER ALONE
               3    KIDS ALONE
               4    PARENTS
               5    FAMILY/RELATIVES
               6    FRIENDS
               7    ALONE
               8    CONTROLLED ENV
               9    NOT STABLE
_
              10    OTHER
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
faliv2 (278) Living arrangement satisfaction
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               3    NEUTRAL
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
faliv3 (279) Housemate with alcohol/drug problem
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
fatime1 (280) Spend free time
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    FAMILY & PARTNER
               2    FRIENDS
               3    ALONE
               4    OTHER
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
fatime2 (281) Satisfaction with free time
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               3    NEUTRAL
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
fafriend (282) Number of close friends
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              20    20 OR MORE
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    REFUSED
farel1a (283) Problems with mom past 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               3    NO MOM
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
farel1b (284) Contact with mom
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               3    NO MOM
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ASNWER
farel1c (285) Problems with mom last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
farel2a (286) Problems with dad past 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               3    NO DAD
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
farel2b (287) Contact with dad
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               3    NO DAD
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
farel2c (288) Problems with dad last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
farel3a (289) Problems with siblings past 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               3    NO SIBLINGS
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
farel3b (290) Contact with siblings
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               3    NO SIBLINGS
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
farel3c (291) Problems with dad last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
farel4a (292) Problems with spouse past 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               3    NO SPOUSE
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
farel4b (293) Contact with spouse
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               3    NO SPOUSE
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
farel4c (294) Problems with spouse last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
farel5a (295) Problems with family past 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               3    NO OTHER
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
farel5b (296) Contact with family
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               3    NO OTHER
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
farel5c (297) Problems with family last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
farel6a (298) Problems with friends past 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               3    NO FRIENDS
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
farel6b (299) Contact with friends
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               3    NO FRIENDS
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
farel6c (300) Problems with friends last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
farel7a (301) Problems with neighbors past 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               3    NO NEIGHBORS
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
farel7b (302) Contact with neighbors
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               3    NO NEIGHBORS
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
farel7c (303) Problems with neighbors last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
farel8a (304) Problems with co-workers past 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               3    NO CO-WORKERS
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
farel8b (305) Contact with co-workers
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               3    NO CO-WORKERS
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
farel8c (306) Problems with co-workers last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
faprob1 (307) Days of conflict with family
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
               0    NONE
              95    NO FAMILY
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
_
faprob2 (308) Days of conflict with others
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
               0    NONE
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
fabothr1 (309) Bothered by family problems
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NOT AT ALL
               1    SLIGHTLY
               2    MODERATELY
               3    CONSIDERABLY
               4    EXTREMELY
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
fabothr2 (310) Bothered by problems with others
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NOT AT ALL
               1    SLIGHTLY
               2    MODERATELY
               3    CONSIDERABLY
               4    EXTREMELY
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
facouns1 (311) Importance of family counseling
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NOT AT ALL
               1    SLIGHTLY
               2    MODERATELY
               3    CONSIDERABLY
               4    EXTREMELY
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
facouns2 (312) Importance of other counseling
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NOT AT ALL
               1    SLIGHTLY
               2    MODERATELY
               3    CONSIDERABLY
               4    EXTREMELY
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
famisr1 (313) Relationship misrepresentation
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               8    DON'T KNOW
faund1 (314) Relationship misunderstanding
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               8    DON'T KNOW
fasvc1a (315) Family services past 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
fasvc1b (316) Family services on-site
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
fasvc1c (317) Family services referred outside
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
fasvc1d (318) Helpfulness of family services
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    NOT AT ALL HELPFUL
               2    NOT VERY HELPFUL
               3    SOMEWHAT HELPFUL
               4    VERY HELPFUL
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
fasvc2a (319) Family members participated
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
fasvc3a (320) Help with social activities
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
fasvc3b (321) Social services on-site
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
fasvc3c (322) Social services referred outside
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
fasvc3d (323) Helpfulness of social activities
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    NOT AT ALL HELPFUL
               2    NOT VERY HELPFUL
               3    SOMEWHAT HELPFUL
               4    VERY HELPFUL
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
psytrt1 (324) Treated in hospital past 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
               0    NONE
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
_
psytrt2 (325) Times treated in hospital
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
               0    NONE
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
psypens (326) Pension for psych disability
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
psych1a (327) Psychological problems
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
psych2a (328) Depression past 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
psych2b (329) Depression last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
psych3a (330) Anxiety past 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
psych3b (331) Anxiety last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
psych4a (332) Hallucinated past 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
psych4b (333) Hallucinated last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
psych5a (334) Understanding past 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
psych5b (335) Understanding last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
psych6a (336) Violent behavior past 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_psych6b (337) Violent behavior last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
psych7a (338) Suicide thoughts past 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
psych7b (339) Suicide thoughts last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
psych8a (340) Attempted suicide past 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
psych8b (341) Attempted suicide last 30 days
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
psych9a (342) Prescribed psych meds past 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               3    DID'NT TAKE
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
psych9b (343) Prescribed psych meds last 30
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               3    DIDN'T TAKE
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
psyprob (344) Days experienced psych problems
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
               0    NONE
              96    R MISREP
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
psybothr (345) Bothered by psych problems
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NOT AT ALL
               1    SLIGHTLY
               2    MODERATELY
               3    CONSIDERABLY
               4    EXTREMELY
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
psycouns (346) Importance of psych treatment
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NOT AT ALL
               1    SLIGHTLY
               2    MODERATELY
               3    CONSIDERABLY
               4    EXTREMELY
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
psyatt1 (347) Respondent is depressed
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               8    DON'T KNOW
psyatt2 (348) Respondent is hostile
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               8    DON'T KNOW
_
psyatt3 (349) Respondent is anxious
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               8    DON'T KNOW
psyatt4 (350) Respondent has reality trouble
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               8    DON'T KNOW
psyatt5 (351) Respondent has comprehension trouble
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               8    DON'T KNOW
psyatt6 (352) Respondent has suicidal thoughts
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               8    DON'T KNOW
_
psymisr1 (353) Psych misrepresentation
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               8    DON'T KNOW
psyund1 (354) Psych misunderstanding
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               8    DON'T KNOW
psysvc1a (355) Mental health past 6 months
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
psysvc1b (356) Mental health on site
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
psysvc1c (357) Mental health referred outside
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
psysvc1d (358) Helpfulness of mental health
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    NOT AT ALL HELPFUL
               2    NOT VERY HELPFUL
               3    SOMEWHAT HELPFUL
               4    VERY HELPFUL
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
end3 (359) Overall satisfaction with services
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    NOT AT ALL SATISFIED
               2    SOMEWHAT DISSATISFIED
               3    SOMEWHAT SATISFIED
               4    VERY SATISFIED
               6    R MISREP
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
id (360)
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F3
    Write Format: F3
resp1st (361)
    Measurement Level: Nominal
    Column Width: 7  Alignment: Left
    Print Format: A7
    Write Format: A7
date (362)
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8
    Write Format: F8
_
